













































































































































































≪グループ活動 を通 じた社会参加へ の意欲≫
【グル ープ活 動の経験 と役立 ちたい思 い】
く過去の仕事のグ′レ一プ実践スキ′レ>





【社会 とのつ なが り】
く家で噌 舌が広がる>
く世間のことがわかる>
≪気楽 に気遣 い合 う関係性 の構築 ≫













































































































1)厚生統計協会:国民衛生の動向56 (9). 40-41, 2009.
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